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 PT. Cakrawira Bumimandala merupakan anak perusahaan dari Agung Podomoro 
Group dan Priamanaya Group yang bertujuan untuk menciptakan sebuah Kota Kecil di 
daerah Jakarta Barat yang bersifat one stop living. Tujuan dari penulisan skripsi ini 
untuk merancang suatu sistem kepegawaian yang memiliki fungsi untuk mengatasi 
permasalahan yang ditemukan dalam melakukan proses Perekrutan, Absensi, Training, 
Mutasi, Demosi, Promosi, Rotasi,Pendataan karyawan, Penilaian Kinerja dan PHK pada 
PT. Cakrawira Bumimandala. Metodologi yang kami gunakan dalam menyusun skripsi 
ini adalah metode analisis dengan survey perusahaan, analisis terhadap temuan survey, 
identifikasi persyaratan sistem terhadap kebutuhan informasi user, dan identifikasi 
kebutuhan dengan wawancara. Serta metode perancangan tahap basis dengan melakukan 
pembuatan DAD(Diagram Aliran Dokumen)/flowchart, perancangan basis datasecara 
konseptual, logikal, fisikal dan perancangan aplikasi. Hasil yang dicapai adalah sebuah 
rancangan sistem kepegawaian yang dapat digunakan untuk membantu proses 
Perekrutan, Absensi, Training, Mutasi, Demosi, Promosi, Rotasi, Pendataan karyawan, 
Penilaian Kinerja dan PHK. Dengan adanya sistem basis data diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan user serta mempermudah dan mempercepat proses Perekrutan, 
Absensi, Training, Mutasi, Demosi, Promosi, Rotasi, Pendataan karyawan, Penilaian 
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